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Emergence of the American Creed 
“A Historical Study of Americanism ” 
By Tadashi Aruga 
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工.The American Revolution 
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1. The English Trad1t1on m Coloma! America 2 Ar Iromcal Meaning 
of Thomas Pame 3 America as the Antithesis七oEnr0pe 4. Sigmficance 
of the Revolut10n in American History 
JI J acksoman Democracy 
1 Extension of Suffrage and the Triumph of Populism 2“Self-made 
Man" as the National Hero 3 Sigmficance of Jacksonian Democracy in 
American History 4. The Am町icanCreed and the South 
Cnoclusion 
It is commonly accepted that a social ethos held in common by 
Americans, which was termed by Gunner Myrdal as the “Amen can 
Creed”， is a bond unifying the American nat10n. The Creed 1s com-
posed of beliefs in essential digmty of the individual, fundamental 
equality of al men, and their mahenable nghts to freedom, justice and 
a fair opportunity. The Creed also includes a belief that the 
United States was built to realize these ideals_ a belief that their 
country is四 dshould be a land of freedom and equality These 
ideals are of cour酷 notexclusive to America. They are rather 
basic ideals of modern democracy. But they have never been so 
strongly emphes1zed and so firmly connected with nationalism in 
any other countries as in the United States. The purpo田 ofthis 
paper is to trace the historical development of the American Creed, 
focusing on the two crucial periods of ・early American history_ 
the American Revolution and the Age of Jacksonian Democracy. 
In the colomal penod, Americans were Englishmen loyal to their 
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king and proud of their being Englishmen. While they cherished 
the rights四 dliberties of English subjects guaranteed in the Eng-
hsh Cnnstiut10n, they retained traditional English ideas such as 
respect to hereditary status and concept of hierarchical so:1ety. 
Colonial America was stil aristo:ratic to a considerable degree, 
while the natural condition of the the new contment was fostering 
democratic spirit, Colonial leaders, who had enjoyed their hberty, 
pro叩entyand status, had stong attachment to British Empire and 
no inherent hostility to monarchical government. They could oppc世
田 mepolicies of the mother country within the frame work of the 
British Empire and the logic of the English consitution. But they 
were hesitant to be committed to independence. Ironically the first 
agitating voice of independence and of repubhcanism in America 
came from an“Englishman”who had arrived in America in 1774. 
Thomas Paine in his famous “Common Sense ”presented America 
for the first time as the antithesis to E立glandand Europe. This 
America vs. Europe contrast was ardently repeated by Americans 
a企erindependence and became a traditional practice of American 
nat1onahsts It 1s correct to call Paine the foremost ideolo2ue of 
the American Re・rnlution But it is in a very paradoxical sense. In 
the American Revolution, Americans clearly separated ideologically 
the:nselves from monarchism, ari•to:raoy, and feudahsm，皿ddecl-
ared such principles田 dignityof the indlVldual, equality of血en,
and people’s sovereignty. Americans, now independent, needed a 
powerful source of nationalism. It was found m the ideals pro::lai-
med in the American Revolution The Foundaing Fathers, who 
mostly came from upper-class families, stl retained some of aristo-
cratic sentiment. Once they pro:laimed the essetial equahty of men 
and the idea of popular soverignty, howover, they I田ta strong 
ideological basis to resist tendency toward demo:racy and equalitari-
anism. The common p印ple司 onthe other hand, awakened polit-
ically, now began to demand demoracy and equality. Thus, 
the Revolution openeヨtheway toward J acksoman Democracy. 
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Andrew Jackson, the symbohc leader of J acksonians, personified 
1deal!y the “common man" and the “se!fmade man.”Jacksoman 
Democracy destroyed the 1dea of rule by anstorcacy or gentry, 
and affirmed the pohbcal wisdom of廿1eco:nmon men. It repudi-
ated thoroughly the hereditary values, and mstalled the “self-made 
m四” asthe national hero. W1th the estabhshment of the self-
made man worship, a national belief was crystallized that 
Amerca is a classless so口etywhich opens equal opportumty to 
al on a competitive basis Emphasis on equal1ty of men and 
deference of mdlVldual achievement were inseparavley combined 
w1th American nat10nalism in the age of Jacksonian Democracy. 
Thus, it may be said that the American Creed was "3tablished 
in the age of Jacksonian Democracy. 
